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Número 222.
DEL MINISTERIO 'DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
, JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Clasificación del C. I. A. F. como Escuela dél Grupo "B".
O. M. 4.087/63 por la que se dispone la modificación,'quedando redactado Como se expresa, del artículo se
gundo de la Orden Ministerial de 18 de junio de 1957,relativa a Centros de Instrucción y Adiestramiento dela Armada.—Página 2.246.
Diplonzados de Estado Mayor.
O. M. 4.088/63 por la que se nombra Diplomados deEstado Mayor a los Jefes y Oficiales que -se relacionan.—Página 2.246.
Plantillas.
.
O. M. 4.089/63 por la que se dispone quede constituida
en la forma que se indica la plantilla del remolcadoride altura «R. A.-6».-----Páginas 2.246 y 2.247.
O. M. 4.090/63 por la que se dispone quede constituida
en la forma que se expresa la plantilla del patrullero«Cándido Pérez».---Página 2.247.
O, M. 4,091/63 por la que se. dispone quede aumentada
en el personal que se cita la plantilla de la Escuela
Naval Militar.—Página 2.247.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.
o. M. 4.092/63 (D) por la que se' nombra Alumnos del
curso de Automovilismo y Medios Anfibios Mecani
zados a los Jefes y Oficiales de Infantería de Marina.
que se reseñan.—Páginas 2.247 y 2.248.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 4.093/63 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Automovilismo y Medios Anfibios Mecaniza
dos a los Suboficiales que se indican.—Página 2.248.
MARINERIA
Marineros Especialistas.
O. M. 4.094/63 (D) por la que se dispone causen baja
'como Marineros Especialistas Radaristas los que secitan.—Página 2.248.
a M. 4.095/63 (D) p'or la que se dispone cause baja
como Marinero Especialista Sonarista Honorio Pérez
Piqueras.—Página 2.248.
a M. 4.096/63 '(D) por la que se dispone causen baja
como Marineros Especialistas Mecánicos los que se
relacionan.—Páginas 2.248 y 2.249.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 4.097/63 (D) por la que se dispone pase destinado
-al Estado Mayor de la Armada el Comandante de In
fantería de Marina D. Narciso «Carreras Mata.—Pá
gina 2.249.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.098/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Comandante de Infantería de
Marina D. Antonio Escudero Torres.—Página 2.249.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.099/63 (D)por la que se dispone pasen a ocuparlos destinos que se citan los Mayores de- Infantería de
Marina que se indican.—Página 2.249:
TROPA
Destinos.
O. M. 4.100/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al buque-escuela «Juan Sebastián de Élcano» el Mú
sico de tercera José Romero Sánchez.—Página 2.249.O. M. 4.101/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Músicos de tercera
que se reseñan.—Página 2.249.
INTENDENCIA GENERAL
Tramitación de propuestas de conzision-es indemnizables del
servicio e indemnización por desplazamientos fuera de zona
de los Celadores de Puerto y Pesca.
O. M. 4.102/63 por la que se dispolne que la tramitación
de las expresadas propuestas se ajustará a las normas
que se relacionan.—Páginas 2.249 a 2.251.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.103/63 (D) por la que se conceden trienios acumulables al personal de la Armada que se indica.—Páginas 2.251 y 2.252.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
- MINISTERIO DEL EJERCITO'
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Ingresos.—{Orden de 7 de septiembre de 1963 por la que
se concede el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil, ocupando vacante de Guardia segundo, con des
tino a las ,Bandas de Música de dicho Cuerpo, al Músico de tercera de la Armada Gabriel Esteban Bau
tista.—Página 2.252.
EDICTOS. REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Clasificación del C. I. A. F. como Escuela
del grupo "B".
Orden Ministerial núm. 4.087/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la 'Armada, se dispone la mo
dificación del artículo segundo de la Orden Ministe
rial de fecha 18 de junio de 1957 relativa a los Cen
tros de Instrucción y Adiestramiento de la Armada,
que quedará redactado en la siguiente forma :
«Artículo segundo.—Los Centros de Instrucción
y Adiestramiento estarán a las órdenes directas del
Tefe de la Dependencia a la que quedan asignados.
Para el desarrollo de su misión contarán con los Ins
tructores y Ayudantes Instructores que con este ca
rácter
•
se vayan destinando a los referidos Centros,
hasta que la experiencia adquirida aconseje fijar las
plantillas definitivas. El más antiguo de los Instructo
res destinados en cada Centro será Jefe de Instruc
ción del mismo.
Este personal disfrutará de los haberes y gratifi¿t
ciones que para las Escuelas del grupo "C" señala
el Decreto de 7. de julio de 1944, con la excepción
del Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota (C. I. A-. F.), que a estos efectos estará clasi
ficado en el grupo "B"».
Madrid, 27 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Diplomados de-Estado Mayor.
Orden Ministerial núm. 4.088/63.—En virtud
de la propuesta formulada al efecto, vengo en nom
brar Diplomados de Estado Mayor a los Jefes y Ofi
ciales que a continuación se relacionan, los cuales
terminaron con aprckechamiento el curso 1961-63 deN
la Escuela de Guerra Naval :
Capitán de Fragata D. Tomás Clavijo Navarro.
Capitán de Fragata D. José Reinoso Martínez.
Capitán de Fragata D. José Manuel Sevilla Gon
zalez.
Capitán de Fragata D. Adolfo Gregorio Alvarez
Espino.
Capitán
Inclán.
Capitán de Corbeta D. Luis Antonio Corral Sal
vador.
Capitán de Corbeta D. Enrique González Romero.
Capitán de Corbeta D. Jesús Díaz de Arcaya v
Verástegui.
Capitán de Corbeta D. Ricardo Alvarez-Maldona
do Muela.
de Corbeta D. Ricardo Mínguez Suárez
Nlímero 222.
Capitán de Corbeta I). José Ramón jáudenes Aga
Teniente de Navío D. Fernando María Nárdiz
Vial.
Teniente de Navío D. Manuel Espinosa de la
Garza.
Coronel de Ingenieros del S. E. M. don Luis Bar
beito Louro.
Teniente Coronel de Caballería D. Fernando de
Santiago y Díaz de Mendívil.
Teniente Coronel de Aviación D. Juan de Leste
Cisneros.
Teniente Coronel de Aviación l). Abundio Ceste
ros García.
Comandante de Infantería de Marina D. Narciso
Carreras Mata.
Madrid, 28 de septiembre de 1963.,
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 4.089/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la •Armada, se dispone que la
•plantilla del remolcador de 'altura /?. A.-6 quedé cons
tituida en la forma que a continuación se expresa :
Un Capitán de Corbeta.—Comandante (aptitud Bu
ceador).
Un Teniente de Navío. — Segundo Comandante
(aptitud Buceador).
Un Alférez de Navío.—Oficial de Buceo (aptitud
Buceador).
Un Alférez de Navío dé la Reserva Naval Acti
va (aptitud Buceador).
Un Teniente de Máquinas.—Jefe de Máquinas (ap
titud Buceador de-Averías):
Un Teniente Médico (Mn).
Un Buzo Mayor.—Cargo.—(1).
Un Brigada Contramaestre.
Un Sargento Minista (aptitud Buceador).
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Brigada Mecánico (aptitud Buceador' de Ave
rías). 1
Un Sargento Mecánico (aptitud Buceador de Ave
rías).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Un Brigada Buzo (aptitud Buceador de Averías).
Dos Sargentos Buzos (aptitud Buceadores de Ave
rías).
•
•
•
Un Cabo -Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista de Maniobra (aptitud Bucea
(bor de Averías).
Un Cabo Especialista de Artillería (aptitud Bucea
dor de Averías).
Un Cabo Especialista .Electricista.
Un Cabo ESpecialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Mecánico. ,
Dos Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud Bu
ceador de Averías).
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Un Cabo Especialista Escribiente.
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Moto
rista).
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Elec
tricista).
Seis Cabos segundos de Marinería (aptitud Bu
ceador).
Dos Marineros de Oficio Cocinero.
Cinco Marineros de Oficio Repostero.
Un Marinero de Oficio Enfermero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Tres Marineros de primera.
Tres Marineros de segunda.
(1) De los excedentes de plantilla, según el ar
tículo 11 de la Ley de 27 de diciembre de 1947
(D. O. núm. 293).
Madrid, 27 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden • Ministerial núm. 4.090/63.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla del patrullero Cándido Pérez:, que fué fijada
con carácter provisional por Orden Ministerial de
2 de marzo de 1957 (D. O. núm. 55), quede anulada
y sustituida por la que a continuación se expresa :
Un Teniente de Navío.—Comandante.
Un Alférez de Navío (Er).
Un Teniente de Máquinas.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Sargento Electricista.
Un Brigada Mecánico.
Un Sargento Mecánico.
Un Sargento Contramaestre.
Un Cabo Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista de Artillería. •
Un Cabo Especialista Minista.
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Electrónico.
LTn Cabo Especialista Radiotelegrafista.
tTn Cabo Especialista Sonarista (calificado).
Un Cabo Especialista Radarista (calificado).
Cuatro Cabos Especialistas Mecánicos.
Un Cabo Especialista Escribiente.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Timo
nel Señalero).
Un Marinero de Oficio Repostero.
LIn Motrinero de Oficio Cocinero.
Dos Marineros de Oficio Carpintero.
Madrid, 27 de septiembre de 1963.
Excmoi Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nü.m. 4.091/63.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla de la Escuela Naval Militar quede aiimen
tada en el personal que a continuación se expresa,
para cubrir las necesidades de las nuevas Aulas del
C. I. C., Artillería y Seguridad Interior :
Un Sargento Contramaestre (aptitud S. I.).
Un Brigada Condestable (aptitud Direccióh de
Tiro).
Un Sargento Condestable.
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Electrónico.
Un Radarista Mayor.
Un Sargento Radarista.
Un Brigada Mecánico (aptitud S. I.).
Un Sargento Mecánico (aptitud S. I.).
Un Cabo Especialista de Maniobra (aptitud S. I.).
Tres Cabos Especialistas de Artillería (aptitud Di
rección de Tiro).
Dos Cabos Especialistas de Artillería.
Un Cabo kEspecialista Electricista (aptitud S. I.).
Un Cabo Especialista Electricista.
Dos Cabos Especialistas de Electrónica.
Dos Cabos Especialistas Radaristas.
Un Cabo Especialista Mecánico (aptitud Investi
gador de Averías).
Catorce Marineros de primera.
NOTÁ.—El personal de Suboficiales y Cabos son
Ayudantes Instructores.
Madrid, 27 4e septiembre de 1963;
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
•
Orden Ministerial núm. 4.092/63 (D).—Comoresultado de la convocatoria anunciada por la Orden Ministerial número 3.384/63 (D. O. núm. 171),ampliada por la Orden Ministerial núm. 3.874/63
(D .0. núm. 203), v de acuerdo con lo informado porla Inspección General de Infantería de Marina y jefatura de Instrucción. se nombra AluMnos del curso
de Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados a
que dichas disposiciones se refieren, a los jefes yOficiales de Infantería de Marina que ti continuación se relacionan. los cuales deberán efectvw su
presentación en la Escuela de Aplicación del Cuer
po el día 10 de octubre del corriente año, a cuyoefecto se dispondrá lo conveniente por las Autorida
des jurisdiccionales respectivas :
Comandantes.,
Don Mariano Fernández Pórtillo y Chazarri.
Don Benigno Carreras Caballo.
Capitanes.
Don Antonio Martín Caloto.
Don Emiliano López Alvarez,
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Teniente.
Don Arturo Derqui Ramírez.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.093/63 (D).--Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número .387/63 (D. O. núm. 171), y de
acuerdo con lo infomado por la Inspección General
de Infantería de Marina y Jefatura de Instrucción,, se
nombra Alumnos del curso de Automovilismo y Me
dios Anfibios Mecanizados, a que dicha disposición se
refiere, a los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, los cuales deberán efectuar su presentación
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
el día 10 del mes de octubre del corriente ario, a cuyo
efecto se dispondrá lo conveniente por las Autorida
des jurisdiccionales respectivas:
Subteniente de Infantería de Marina.
Don Marcial Ferrero Delgado.
Brigada de Infantería de Marina.
Don Francisco Folgado Hermida;
Sargentos primeros de Infantería de Marina.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Carracedo Alvarez.
Víctor García Gómez.
Damián Gallardo Cendrero.
Juan Mogue García.
Sargentos de Infantería -de Marina.
Emilio Saldaña Domínguez.
Antonio Lavirgen Navarro.
Antonio Rodrigo Santos.
Rafael Massanet González.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E■ar■■■■
Marinería.
NIETO
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.094/63 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por
la Jefatura del Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota, de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, y con arreglo a lo establecido
en las normas 25 y 30 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada', aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252); cau
san baja como Marineros Especialistas Radaristas
Pedro Palomino Prieto, Celestino Ruiz Fernández,
Pedro García Martínez y Vicente Benedicto Guillot,
los cuales deberán continuar al servicio de la Arma
da como Marineros de primera hasta completar el
tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid 26 de septiembre de 1963.
Exicmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.095/63 (D).—Com o
consecuencia de pfopuesta formulada al efecto por la
jefatura del Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota, de acuerdo con lo informado por la
Jefatura. de Instrucción, y con arregló a lo establecido
en las normas 25 y 30 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa
baja como Marinero Especialista Sonarista Honorio
Pérez Piqueras, el cual deberá continuar al servicio
de la Armada como Marinero de primera hasta com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio.
Madrid, 26* de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.096/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada al efecto por
la Comandancia-Dirección de la Escuela de Mecáni
cos', de acuerdo con lo informado por la Jefatura
de Instrucción, y con arreglo a lo establecido en las
fiormas 25 y 30 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja
como Marineros Especialistas Mecánicos los que a
continuación se relacionan, los cuales deberán con
tinuar al servicio de la Armada como Marineros de
segunda hasta completar el tiempo de servicio militar
obligatorio :
Ginés L. Gutiérrez Mulas.
Elías Rabanal Prieto.
Florentino Ruiz de Azúa.
Gerardo Barios Izquierdo.
'Enrique Codina Zarategui:%
Alejandro González Betanzos.
Carlos Pérez de Ziriza Gasol.
Juan R. Herrador Castro.
Angel A. Suárez Martínez.
Emilio liemos Morales.
Fernando Gutiérrez Fernández.
Manuel Cas.aseca Prada.
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Juan Gómez Sánchez.
Jesús Dorado Pradanas.
Madrid, 26 de septiembre de 19634
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.097/63 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que el Comandante de Infantería
de Marina D. Narciso Carreras Mata, al terminar el
curso que realiza en la Escuela de Guerra Naval, pase
destinado, con carácter forzoso, al Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.098/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ro 249), se concede licencia para contrnr matrimo
nio con la señorita Aurea Garra Domínguez al Co
mandante de Infantería de Marina D. Antonio Es
cudero Torres.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ....
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.099/63 (D).—Se dis
pone que los Mayores de Infantería de Marina rela
cionados a continuación cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar los que se expresan :
Mayor de primera D. Ignacio Romero Velasco.—
Del Tercio del Sur, al Tercio del Norte.—Volunta
rio.—(1).
Mayor de segunda D. Baldomero Ríos Pontigas.
Del Tercio tde Levante, al Tercio del. Norte.—Volun
tario.—(1).
Mayor de segunda D. Eugenio García Vera.—Del
Tercio del Norte al Tercio de Levante.—Forzoso.
(1) Destino comprendido en el apartado e) del
artículo 1.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Tropa.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.100/63 (D). -Se dis
pone que el Músico de tercera clase de la Armada
José Romero Sánchez cese en el Tercio dél Sur y
pase destinado, con carácter voluntario, al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.101/63 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar, los que se expresan :
José María García Salido.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso.
Manuel Picallos Calvo.—De la Escuela Naval Mi
litar, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—
Voluntario.—Este destino se encuentra comprendido
en el punto 3•° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
-Tramitación de propuestas de comisiones indemniza
blcs del servicio e indemnización por desplwainientos
fuera. de zona de los Celadores de Puerto Pesca.
Orden Ministerial núm. 4.102/63.—Por Orden
Ministerial de 25 de abril de 1957 (D. núm. 97).
se dictaron las normas complementarias para la tra
mitación de las propuestas de comisiones indemni
zables del servicio e indemnización por desplaza:
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mientos fuera de zona de los Celadores de Puerto y
Pesca, con carácter provisional v sin perjuicio de las
modificaciones que la experiencia aconsejara, habien
do sido ampliada dicha disposición por la Orden Mi
nisterial de 18 de octubre de 1961 (D. O. núm. 24n.
La experiencia obtenida durante el período de vi
gencia de estas disposiciones aconseja su actualiza
ción.
En su virtud, se dispone que la tramitación de las
expresadas propuestas se ajustará a las siguientes
normas :
1. Las propuestas de comisiones del servicio a
desempeñar en territorio nacional serán elevadas por
duplicado por las Autoridades a quienes, con arreglo
a la norma 11 de la Orden Ministerial de 28 de no
viembre de 1956 (D. O. núm. 268), compete, en im
preso del modelo 1, publicado como anexo a la Or
den Ministerial de 25 de abril de 1957; en el que se
harán constar los datos a que se refiere la norma 12
de dichi. Orden Ministerial de 28 de noviembre
de 1956.
2. Aprobada la comisión por mi Autoridad, se re
mitirá uno de los ejemplares del impreso a la juris
dicción que formuló la propuesta.
2.1. Recibido dicho ejemplar, se expedirá el opor
tuno pasaporte, en el que se hará constar el carácter
indemnizable de la comisietn, número de dietas y Or
den que autorizó la comisión.
2.2. A la vista del pasaporte, por la Habilitación
correspondiente podrá anticiparse al titular del pasa
porte la cantidad líquida: a que ascienda el importe
de las dietas o asignaciones de residencia autoriza
das, con arreglo al número de días de duración pro
bable, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15
del vigente Reglamento de Dietas.
3. Efectuada la comisión, y de acuerdo con •lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Dietas,
se justificará el desempeño de la misma con la si
guiente documentación :
3.1. Pasaporte, en el que constará la fecha de la
Orden de mi Autoridad confiriendo la comisión, que
deberá ser visado a la salida y regreso del titular, así
cómo por las Autoridades respectivas en los lugares
de desempeño de la comisión.
3.2. Declaración jurada del comisionado o jefe de
la Comisión, expresiva del día efectivo de salida y
llegada a cada uno de los puntos donde se efectúe la
comisión y el día en que, cumplida la misma, empren
da el regreso, así como el de llegada efectiva al pun
to de su residencia oficial.
3.3. Esta documentación se entregará por los in
teresados, dentro del plazo máximo de quince días
naturales, contados a partir de lá fecha en que termi
naron la comisión, al Habilitado de que dependan,
para liquidación de la comisión, reclamación en nó
mina y reintegro, en su caso, del anticipo facilitado.
3.4. Al transcurrir el expresado plazo máximo
de quince días • sin entregar la documentación expre
sada, los interesados que hayan recibido anticipo del
importe de las dietas por comisión del servicio rea
lizada, se procederá al descuento del anticipo por di
cho concepto en el primer pagamento que se efectúe.
4. Cuando la duración. efectiva de la comisión sea
superior al número de días autorizados, se elevará
a mi Autoridad, en ejemplar sencillo, la propuesta
de ampliación de la • comisión, con arreglo al im
preso del modelo número 2, anexo a la Orden Mi
nisterial de 25 de abril de 1957 (D. O. núm. 97), en
el que se hará constar el número y fecha de la dis
posición que autorizó la comisión y los días y .dietas
o asignaciones autorizadas, y los efectivamente inver
tidos, consignando el motivo en la casilla correspon
diente .del modelo impreso. A esta propuesta se
acompañará el pasaporte expedido para el desempe
ño de la comisión y la declaración jurada a que hace
referencia el punto 3.2. de esta disposicón.
4.1. A la vista de estos antecedentes, se dictará
la correspondiente Orden Ministerial aprobando la
coMisión, remitiéndose a la Autoridad jurisdiccio
nal correspondiente el pasaporte- y la declaración ju
rada, para que, en unión de certificación de dicha
Orden Ministerial, sirva de justificante para la re
clamación en nómina de la totalidad de la comisión
y liquidación a los interesados.
5. Las distintas comisiones a efectuar se consig
narán en los impresos correspondientes, con inde
pendencia unas de otras. • Los individuos que conjun
tamente efectúan una comisión de igual itinerario y
duración probable se consignarán dentro de un mismo
impreso. No obstante, se podrán remitir diversas pro
puestas acompañando a un mismo oficio de remisión.
6. En los casos en que por la urgencia de la co
misión las Autoridades jurisdiccionales consideran
debe formularse por vía telegráfica o por radio, de
acuerdo con lo establecido en la norma 14 de la Or
den Ministerial de 28 de noviembre de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm. 268), en el despacho que cursen —que
viene a sustituir al impreso del modelo número 1—
se especificarán los datos que prescribe la norma 12
de dicha disposición.
6.1. En este caso, si procede, se autorizará por
mi Autoridad el desempeño de la comisión, utilizando
la misma vía, y en el pasaporte que se expida se hará
constar el número y fecha de la aprobación de la co
misión, siguiéndose en todo lo demás el trámite dis
puesto en el punto 3 de esta Orden.
7. Si por cualquier circunstancia no llegara a des
empeñarse la comisión ya autorizada, o el número de
días fuese inferior al previsto, el interesado al que se
le hubiere anticipado las dietas o asignaciones vendrá
obligado a devolver el importe del anticipo o del exce
so recibido.
8. Las comisiones que en concepto de asignación
de residencia y con carácter fijo vienen desempeñan
do el personal destacado en Polvorines, Puestos de
vigilancia u otros análogos, en virtud de disposicio
nes de carácter general en vigor, se enviarán en la
misma forma expuesta en lo .que antecede. A tal' fin,
y en cuanto sea posible, en la segunda quincena de
cada mes se remitirá la propuesta (impreso del mo
(lelo número 1) para el mes siguiente, haciendo cons
tar la disposición o disposiciones por las cuáles fue
ron autorizadas con dicho carácter general, trami
tándose la documentación en la misma forma ante
riormente expuesta.
9. Las comisiones del servicio que, con arreglo a
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la norma 11 de la Orden Ministerial de 21 de diciem
bre de 1956, se propongan para el extranjero, segui
rán tramitándose corno hasta ahora.
10. En todos los casos en que .el personal al des
empeñar cómisión se encuenfte embarcado o asignado
a un buque, se hará constar el nombre de éste en .el
impreso en que se formule la propuesta.
11. Para las indemnizaciones por desplazamiento
fuera de zona a los Celadores de Puerto y Pesca, con
•arreglo a las Ordenes Ministeriales .de 16 de abril
de 1945 (D.- O. núm. 89), de 24 de septiembre de
1949 (D. O. núm. 219) y de 21 de octubre de 1953
(D. O. núm. 239), se seguirá igual procedimiento,
salvo que los impresos a cursar serán los de los •mo- -
cielos números 3 y 4, anexos a la Orden Ministerial
de 25 de abril de 1957 (D. O. núm. 97), en lugar, res
pectivamente, de los modelos números 1 y 2, también
anexos a dicha Orden Ministerial de 25 de abril
de 1957.
12. Las Autoridades jurisdiccionales, los días 15
y último de cada mes, remitirán a este Ministerio re
lación de los pasaportes expedidos para el desem-.
peño de comisiones indemnizables del serviCio, con
expresión dé la Orden Ministerial que autorizó las
inismas, número .de días autorizado y el importe de
las dietas, asignaciones o indemnizaciones por des
plazamiento que comprenda cada comisión.
13. Esta 'disposición entrará en vigor a partir de
su publicación en el DIARIO OFICIAL.
14. Las comisiones que se estén desempeñando o
no hayan sido liquidadas al entrar •en vigor esta dis
posición se ajustarán para su tramitaci ión a las normas
anteriores, refrendándQse en su caso los pasaportes,
haciendo constar la fecha de la autorización ministe
rial de la comisión, o número y fecha de la Orden
telegráfica, para que sirva de justificación para la
reclamación en nómina, de acuerdo con lo anterior
mente expuesto.
15. Ouedan derogadas las Ordenes Ministeriales
de 25 de abril de 1957 (D. O. núm. 97) y de 18 de
octubre de 1961 (D. O. núm. 241).
Madrid, 27 de septiembre de 1963.
Excmos: Sres. ...
,Sres.
NIETO
Trienios acumulables al personal de laArmada.
Orden Ministerial núm. 4.103/63 (D).,--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
,y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que e indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
-Excmos. Sres. 4..
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Capitán'
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
-Capitán
Capitán
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
dé
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragaca.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
Fragata.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Vicente Alberte, Lloveres
D. Luis Arévalo Pelluz . . • •
D. Manuel Arnaiz Torres . .
D. Aurelio Arriaga Brotóns . •
D. Jacinto Ayuso Serrano .
D. Pedro Arnaz Ardois • •
D. Luis Berlín Camuñas . . • •
D. José Ramón Caamañó Fernández .. • •
D. Adolfo Contreras Sánchez .
D. José Fernández Ac-eytuno y . Llord . .
D.' Luis Ferragut Pon . . . . . . . . . .
D. Jorge García-Parreño Kaden . . . . . . . .
D. José García de Quesada y de Gregorio
D. Enrique Golmayo Cifuentes . .
D.. Jaime Gómez--4Palblas Duarte . . • • • •
D. Alfonso Gómez Suárez
. . . . . . • • • •
D. Isidoro González-Adalid Rodríguez .
D. Alberto Go_nzález-Aller Balseyro . .
D 'Cristóbal González-Aller Balseyro . .
D. José María de la Guardia y Oya . .
D. Ricardo jara Serantes . . • . • • •
D. Teodoro Leste Cisneros . . • •
D. Rafael Márquez Piñero
D. Guillermo Matéu Roldán . . .
.
D. Fernando Moreno Reyna . . . . . .
D. Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pinto .
D. Manuel Pérez Pardo y Peña . . • • .
D. Julio ,Prendes Estrada . . . . . . • • • •
D. Luis Roj í Chacón . . . . •
.
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
9.000 9 trienios
9.000 1,9 trienios
9.000 - 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios • •
• •
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 0 trienios •
9.000 9 trienios
•
•
9.000 9 trienios
.9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 triepios9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios.
•
9.000 9 trienios
•
•
•
9.000 9 trienios • •
9.000 9 trienios •
9.000 9 trienios
•.• •9.000 9 trienios
•
9.000 9 trienios
•
•
9.000 9 trienios
•
• •
9.000 9 trienios
•
9.000 9 trienios • • •
•
•
• • •
• • •
• • •
•
Fecha en que deb<
comenzar el abono
1 octubre
1 octubre
octubre1 1963
1 octubre 1963
1 octubre
octubre1
1%3
9
1 octubre 1196633
1 octubre 1953
1 octubre 1963
1 octubre 1963
1octubre
1octubre
octubre
1963
octubre 111
octubre
1
3
1 3
•1 1963
octubre-,i 1963
,
. octubre• 1963i
1 octubre
1octubre
octubre
11%
1
octubre
1963
1 1963
1 octubre .1963
1 octubre
octubre 1963
octubre
196
1
3
1
octubre
1963
1 1963
1 octubre 1963
I octubre
octubre1
1963
1963
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Empleos o clases.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Fragata.
Alférez Navío (r).
CapitIn de Fragata.
Capitán de Fragata.
Capitán de Corbeta.
Alférez Navío (m).
Teniente Navío (a).
Oficial segundo . .
,
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Rolandi Gaite . • ..
D. Manuel Romero Cumbre ..
D. Miguel Romero Moreno ..
D. José Luis. Samalea Pérez ..
D. Manuel Sánchez Alonso .. . .
D. Salvador Vázquez Durán ..
D. _Jesús Larrea Larrafiaga • • • • •
D. Félix Bastarreche del Carre
D. Luis de Bona Orbeta • •
D. Antonio Martín Hormigo
D. Francisco Astorga Gaztaiiaga • • • •
D. Arturo Tenreiro López (1) . .
D. Emilio López Torregrosa .
•
•
• • • •
•
• • • • • •
•
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede.
9.000 -9 trienios . • ..
9.000 9 trienios . • •
9.000 9 trienios . • •
9.000 9 trienios • ..
9.000 9 trienios • ..
9.000 9 trienios • •
8.000 8 trienios .. ..
9.000 9 trienios . ..
9.000 9 trienios • ..
10.000 10 trienios
9.000 9 trienios .,• • •
14.000 14 trienios .. .
8.000 8 trienios
• • •
•
•
•
• •
• f
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre .
octtibre
octubre
octubre
octubre
octubre
septiembTe
1•63
1953
1963
1963
1963
1933
1963
1953
1963
1963
1963
1963
1963
•
OBSERVACIONES.
( 1 ) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden, al porcentaje de quinquenios
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al Celtr
en la situación de «actividad», mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulable a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 132). El gasto afectará. al Capítulo 100
Artículo 110, Servicio 241, Subconcepto 2.° (Partida núme
ro ‘,41.112-2.°).
El
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Ingresos.—Corno resultado del concurso-oposición
anuncíado por Orden de fecha 25 de febrero último
(D. O. núm. 51), y por haber sido declarado "apto",
se concede ingreso en el Cuerpo de la Guardia Ci
vil, ocupando vacante de Guardia segundo, con
destino a las Bandas de Música de dicho Cuerpo,
como Educando, al Músico que a continuación se
relaciona, en cuyo empleo y destino causará alta para
todos los efectos en la revista del próximo mes de
octubre y baja en su respectiva Unidad :
Gabriel Esteban Bautista, Músico de Tercera de
la Armada, perteneciente al Tercio de Levante de
Infantería de Marina.
Madrid, 7 de septiembre de 1963.
MAR.TIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 205, pág. 937.)
EDICTOS
(401)
Don José Carlos Benítez Loring, Teniente de Na
vío, juez instructor del procedimiento previo nú
méro 1 de 1962, instruido por pérdida de la Carti
lla Naval del reservista Clemente Molina López,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Jurisdicción Militar de la Región Ecua
torial, de fecha 9 del actual, se declaró nulo. y sin va
lor el documento aludido ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Isabel de Fernando Poo a los die
ciséis días del mes de septiembre de mil novecientos
sesenta y tres.—El Teniente de Navío, Juez instruc
tor, José Carlos Benítez Loring.
o
REQUISITORIAS
(32i)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito-'
riado de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, recaído sobre el
expediente judicial número 489 de 1957, seguido al
inscripto de este Trozo, folio f6 del reemplazo de
1957, José Rodríguez Lira, se acuerda la termina
ción de dicho expediente con la declaración de "sin
responsabilidad'', el cual había sido declarado en re
beldía, por cuyo motivo se anula la Requisitoria nú
mero 105, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 47 del año 1957, y
número 598, publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Pontevedra número 41 del mismo ario.
Dado en Bayona a los trece días del mes de sep
tiembre de mil novecientos sesenta y tres.—El Capi
tán de Corbeta, juez instructor, Cipriano Pereira. e
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
